





























































































   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 31年４月 18日（木） 
   
【小学校調査】             
































【抜粋】平成 31年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領（平成 31年 12月 14日付） 
７．中学校の英語のうち，「話すこと」に関する問題の実施にかかる特例的な措置 















 45   45  
４時限目 ５時限目 ６時限目 










































公立 1,062,730人 1,028,203人 1,036,624人 
国立 6,468人 6,273人 6,322人 
私立 12,663人 6,030人 6,668人 











公立 1,002,814人 938,888人 943,028人 
国立 10,698人 9,894人 10,384人 
私立 79,068人 28,588人 29,652人 

































































































































語 句  説       明 











































































◇ 日常的な話題について，情報を正確に聞き取ることはできている。〔 １ 〕




































































生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
977,250人 11.9問/21問 56.5％ 12.0問 4.0 12 問 
 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:生徒の割合）    学習指導要領の領域の平均正答率 
 









聞くこと  7 68.3 
話すこと（参考値）    
読むこと  6 56.2 





 0  
外国語表現の能力  1  1.9 





選択式 13 71.9 
短答式  5 46.0 















































































































































































○ ○ ○ 62.4 0.2
２ (ｵ) ○ ○ ○ 72.1 0.2
３ (ｵ) ○ ○ ○ 82.3 0.2
４ (ｳ) ○ ○ ○ 8.5 41.4
５（１） (ｲ) ○ ○ ○ 79.9 0.1
５（２） (ｲ) ○ ○ ○ 74.7 0.2
５（３） (ｲ) ○ ○ ○ 73.6 0.4
６ (ｳ) ○ ○ ○ 63.7 0.4
７ (ｳ) ○ ○ ○ 33.5 1.0




























○ ○ ○ 38.3 10.2






























































































































生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
917,978人※ 1.5問/5 問 30.8％ 1.0問 1.2 1 問 
   ※ 中学校の英語「話すこと」調査にかかる特例的な措置（P.3 参照）等により、対象生徒数は「聞くこと」「読むこと」「書くこと」の合計と異なる。 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:生徒の割合）    学習指導要領の領域の平均正答率 
 









聞くこと   
話すこと（参考値）  5 30.8 
読むこと   





 0  
外国語表現の能力  2 28.1 
外国語理解の能力  0  
言語や文化についての 
知識・理解 
 3 32.6 
問題形式 
選択式  0  
短答式／口述式  3 32.6 






































































































































































○ ○ ○ 25.7 7.0
２ (ｳ) ○ ○ ○ 10.5 20.7













































































































































































































































（１）I get up at six every Sunday and take my dog for a walk.
（２）Listen to the CD and write your ideas in your notebook.
（３）A: This is a nice poster. What’s it for, Nanami?
B: It’s for our school music festival.
A: When is it?
B: It’s on October thirteenth.
（４）A: I’m so hungry.
B: Today’s dinner is curry and rice. It will take about thirty minutes to cook. Do you have
any homework today?
A: No, I don’t.






























１ (1) １ １ と解答しているもの 2.4
２ ２ と解答しているもの 5.6
３ ３ と解答しているもの 91.3 ◎


























１ (2) １ １ と解答しているもの 88.9 ◎
２ ２ と解答しているもの 2.0
３ ３ と解答しているもの 8.3



























１ (3) １ １ と解答しているもの 1.1
２ ２ と解答しているもの 72.8 ◎
３ ３ と解答しているもの 2.1



















１ (4) １ １ と解答しているもの 24.5
２ ２ と解答しているもの 10.9
３ ３ と解答しているもの 62.4 ◎
























What countries are these? Yes, they are the U.K. and Japan. Both countries are the same in
some ways. They are island countries, and cars run on the left. The two countries are different in
some ways, too. In Japan, baseball is popular, but in the U.K., it isn’t. Football is more popular
than baseball. I think knowing about the life and culture of other countries is interesting. I want to

















２ １ ア → イ → ウ と解答しているもの 0.2
２ ア → ウ → イ と解答しているもの 0.3
３ イ → ア → ウ と解答しているもの 21.5
４ イ → ウ → ア と解答しているもの 72.1 ◎
５ ウ → ア → イ と解答しているもの 2.3























Good morning. It’s Thursday, April eleventh. Here’s the weather. It was nice and warm
yesterday, but not today. It will be cloudy and cold in the morning, and sometimes rainy in the
afternoon. Tomorrow will be sunny but much colder. The weather will be nice on Saturday, so it
















３ １ １ と解答しているもの 3.2
２ ２ と解答しているもの 6.1
３ ３ と解答しているもの 82.3 ◎


















Hello. I’m Nick. I’m looking forward to meeting you. I’m going to stay in your country for
two weeks. I hear that there are a lot of club activities in Japanese schools. I want to try some!





























・You can try the judo club.
・why don’t you join the music club?




・You can trying judo. （動詞の活用形に誤りがある）
・Why don’t join the music club? （主語が欠落している）
・Let’s play basketboll. （つづりに誤りがある）







































・You can play tennis.
・If you like music, I think that you should join our school band club.
・Baseball is popular. I think you can try playing baseball with us.











・You can try table tennis club.
・I think go to baseball club because it’s fun.








・Sushi is the most famous in Japan.
・How about speaking Japanese?
・You go to school by bike.





・You chould slow reading.
・You want to can speak Japanese.
・You must many famous place in Japan.




























































































５ (1) １ １ と解答しているもの 1.7
２ ２ と解答しているもの 79.9 ◎
３ ３ と解答しているもの 16.9





















５ (2) １ １ と解答しているもの 12.0
２ ２ と解答しているもの 7.5
３ ３ と解答しているもの 74.7 ◎






○ 解答類型１に該当する生徒は，動詞と目的語の部分（were taking picturesや was watching the















５ (3) １ １ と解答しているもの 7.9
２ ２ と解答しているもの 7.4
３ ３ と解答しているもの 10.7

























本問においては，個々の単語を抽出して指導するだけでなく，borrow booksや take pictures




















６ １ １ と解答しているもの 14.0
２ ２ と解答しているもの 14.2
３ ３ と解答しているもの 7.7








○ 解答類型２に該当する生徒は，World War Ⅱという表現の worldという語をとらえて，第
２段落が「世界の100円ショップ」について書かれた段落であると読み違えたり，“There are
shops like hyakkin in many countries.”という表現をとらえて，第３段落が「店舗数」につい
て書かれた段落であると読み違えたりして，一つ一つの段落に書かれている要旨を読み取る
ことができていないと考えられる。
○ 解答類型３に該当する生徒は，many 100-yen shops という表現をとらえて，第１段落が「店







































７ １ １ と解答しているもの 33.5 ◎
２ ２ と解答しているもの 19.7
３ ３ と解答しているもの 26.2




























高潔，蘇彦捷，友永雅己，松沢哲郎「Learning the rules of the rock-paper-scissors game:




































・We should not buy too much food.
・if I can’t eat everything, I can share it with others.




・We should not buy many food.（形容詞に誤りがある）
・Why don’t eat all food?（主語が欠落している）
・If I can’t eat everyting, I can share it with others.（つづりに誤りがある）
・Buying enough food to eat for one day.（句で書いている）




・We should give food to poor countries to help hungry people.
・We should giving food to poor countries to help hungry people.（動詞
の活用形に誤りがある）
・Why don’t send money to poor countries?（主語が欠落している）




































・We don’t waste the food in our school lunch.







・We have to stop wasting food.
・I think The world food programme is very nice project.
・We can eat two rice balls.











・We waste not food.
・I was hope waste food not every day.























































９ (1) １ １ と解答しているもの 5.9
① ２ ２ と解答しているもの 80.2 ◎
３ ３ と解答しているもの 7.0




















９ (1) １ １ と解答しているもの 2.8
② ２ ２ と解答しているもの 2.4
３ ３ と解答しているもの 59.2 ◎































９ (2) １ 一般動詞の２人称単数現在時制の疑問文を正確に書いているもの 61.8 ◎
① （正答例）
・Do you like



































９ (2) １ 一般動詞の１人称複数過去時制の肯定文を正確に書いているもの 20.5 ◎
② （正答例）
・We stayed













































































９ (3) １ 与えられた情報に基づいて，３人称単数現在時制の肯定文を正確に 53.2 ◎
① 書いているもの
（正答例）
・She is from Australia.
・She comes from Australia.
２ 与えられた情報に基づいて，３人称単数現在時制の肯定文を書いて 1.0 ○
いるが，大文字・小文字の書き分け等に誤りがあるもの
（正答例）
































９ (3) １ 与えられた情報に基づいて，３人称単数現在時制の肯定文を正確に 30.5 ◎
② 書いているもの
（正答例）
・She lives in Rome.
２ 与えられた情報に基づいて，３人称単数現在時制の肯定文を書いて 3.2 ○
いるが，大文字・小文字の書き分け等に誤りがあるもの
（正答例）













・She live in Rome.







・She is live in Rome.
・She lives Rome.






・I live in Rome.
・She stay Rome.

















９ (3) １ 与えられた情報に基づいて，一般動詞の３人称単数現在時制の否定 19.5 ◎
③ 文を正確に書いているもの
（正答例）
・She doesn’t have any pets.
・She has no pets.
２ 与えられた情報に基づいて，一般動詞の３人称単数現在時制の否定 18.8 ○
文を書いているが，大文字・小文字の書き分け等に誤りがあるもの
（正答例）













・She don’t has pet.
・She don’t have a pet.






・She has a pet.
・She is not pet.





















































































































・I think A is better. It shows a teacher and students in a classroom, so
it looks like a school. I don’t think B is good because it looks like a
library. [32 words]
・I think B is better. It shows that students are walking to a building.
People will understand it is a school. When people see A, they may
think it is a juku. [32 words]
１ 条件①，②，③を満たし，正確な英語（語や文法事項等の誤りがな 0.1 ◎
い）で解答しているもの




・I think A is better. It show a teacher and students in a classroom, So
it looks like a school. I don’t think B is good becouse it looks like a
library. [32 words]




・I think A is better. It shows a teacher and students in the classroom,









































・I’m A better than B. Because I think A picture can many people anderstant. But B
picture looks libraries. And A picture have teacher and students study there. So A
picture is best. [33 words]
・I think that B better than A. I not understand A is school. B is very kind of school. I











・I think good picture is A. Becouse teacher’s have a books and many student. teacher is
at the write bood. I think of class room. [25 words]
・I choose B. Because it looks like a school building. And the children go to there. So, I







・I think that school is studying subject. This is a pictures A childrens are teach subject a
teacher. But that’s a pictures B childrens are go to built where are go to childrens?
[33 words]
・I think that good idea of A. A is teacher teaching for students. I think A as good as B.






・I have two reasons. First, we usually go to school by walk. Second, the picture is very
easy. For example, when someone looks it, someone thinks that the picture is school.
[31 words]
・School in teacher and students. teacher is teach everyone students. So difficult some
time. But I think that good. And late not school. Because teacher angry. Its school








・I think that A. Because school is teaching. [8 words]
・I think that is best A than B. A is students and teacher study. [14 words]
・I think that good idea is A. Because teacher is teaching and students is listenig teacher’s

























































































I th ink A is better . If we use B , some
people will think that it’s a hospital or a station .
But if we use A , we can understand that it’s
a school because there is a teacher and there are
some students . [42 words]
解答類型１
I choose A . I have two reasons . First , A has
some students , one teacher and a blackboard . Second , B may
look like a library for someone . So I like A
better than B .
[33 words]
解答類型２
I think that B is better than A . A isn’t
easy to understand for foreign people . But B is very
simple . Two people g0 to big building . This building looks
like school . So I think that B is easy to
for many people . [43 words]
解答類型３
I think A is gooder than B . I have two
reasons . First , A is good design . It is simple so
beautiful . Second , the teacher has a textbook so people will
be able to understand that meaning teacher has
[38 words]
解答類型３
I think B is better than A because A looks
l ike a l ibrary . I f I look at A , I don’t
th ink i t i s a school . But i f I look at








When is her birthday?
（２）
What are they doing?
（３）



























１ (1) １ 正しい月日を文で解答しているもの 8.9 ◎
（正答例）
・It’s July second.





















・My birthday is April eighteenth.































１ (2) １ 正しい現在分詞を用いた現在進行形の文で解答しているもの 34.3 ◎
（正答例）
・They are watching TV.



























































１ (3) １ He comes ( to school ) by bus. と busに強勢を置いて解答しているも 0.2 ◎
の
２ He comes ( to school ) by bus. と解答しているが，busに強勢を置い 1.3 ○
ていないもの
３ He goes ( to school ) by bus. と busに強勢を置いて解答しているもの 0.1 ○
４ He goes ( to school ) by bus. と解答しているが，busに強勢を置いて 0.8 ○
いないもの













・He is by bus.
・I go to the school by bus.
・You come to school by bus.





・He go to bus.
・My bus.

























A: Look at this picture of my family.
This is my favorite picture.
Y: Nice! Who is she?
A: Oh, she is my mother, Nancy. And he is my brother, Tom. He can cook very well.
Y: I see. What kind of work does your mother do?
A: She is a teacher.






























２ １ やり取りを踏まえた内容（ナンシーやトムに関連した質問）を，正 8.4 ◎
確な英語（語や文法事項等の誤りがない）で解答しているもの
（正答例）
・What kind of food does your brother cook?
・What subject does your mother teach?
２ やり取りを踏まえた内容を解答しているが，コミュニケーションに 2.1 ○
支障がない程度の誤りがあるもの
（正答例）
・What kind of food does your brother cooks?






































・What does he cook?
・How old is your mother?
・What is he cooking?
・What subject does she teach?





・Is your brother teacher?
・How old is brother?
・What does she cooking now?







・What’s he doing cook?
・What cook do they?
・What there are cooking?
・Does your brother can play basketball?






・What’s foods do you like?
・Do you like what?
・What’s name your grandmother?
・It's nice picture.
・You brother is cooking well.
・No, I haven’t.
・This picture is very good. It looks very teacher.





・Who is this boy?
・Does he cook well?
・What does she do?



































































・I want to be a farmer and grow delicious vegetables. My grandfather
is a farmer, so I will help him and learn many things from him.
１ 条件①，②を満たし，正確な英語（語や文法事項等の誤りがない） 40.0 ◎
で解答しているもの
２ 条件①，②を満たし，おおむね正確な英語（コミュニケーションに 5.8 ○
支障をきたすような語や文法事項等の誤りがない）で解答しているもの
（正答例）
・I want to be a farmer and growing delicious vegetable. To be good
























の「Les on 8 hat do you t
○ 解答類型４の具体的な例としては，以下のようなものがある。
（例）
・I want to be a volleyball player. It was practice hard.






・I dream is create the game. I study English. I study program.






・I want to be....
































You look tired. What time did you go to bed last night?
…Eleven thirty.
What were you doing
at eleven last night?
Science… ah… science プレゼン… tomorrow.
Oh, you were studying science
to MAKE a good presentation.
I’m interested in science and
English. Do you like science?
Yes, I… have… I make? a presentation… star??
About stars! Sounds interesting! I will go and see
















（２）もう一度言い直しをさせる Will you say that again?
（３）やり取りとして継続させる Sorry… you will give her some flowers?
（４）生徒の誤りを正して教師が言い直す You will give her some flowers.
What will you give your
grandmother for her birthday?
Give... flowers?
‐85‐

